



lteb8r Doktor E!-nseler! .
VoB Sc:merurlRub zurijokgekeh:-t t€ants.,orte lch eile ILTe Brlf o.
.I9f ll}gTi brg J9tlr stud noob. ketnE te bn6n eth8dtroftd. tb''r].e aelDBE, xl'e ' 'oh arch au6- Ib"eD_Brtef an Gertrud entnehoerboun?uhlF.t sinil, erfullt nlch nlt SJrslpath.le I saohltch *aiu eiaDer-tttEt 
- 
Elob Dlaht boruh,.8eo. Ioh ftrchti, sela, ,tt Baralenden 6aod 319b! ?Sn ploJelctterten tef,nttr b reusbrliss{0 ktime!.tras 
-ntch betll?ft; so serale 1ch Jealesnalr wcan Fahien ela_trgfj 'ea, Jedo Rndere A"beli bel8eltelegci untl sof,ort dla trorL
Frlrturtsn nacheu. GertTud rl.rd auch lLren letzteD Bttef balilbeaatqoxts!"
BotLlo.qenit sghiekr lch de! Ko[trakt ulte]rsshrleben surllckri{rs dle lrb-rcohnul8 bet}ltft, BG bln loh elnveretande! ila,ntt.dnas dars 
-J l(,. '.o!ar yor1,:iufl6 i.le.iets bletbt. Sie heben nur ve*gaGretr, ataa6 aaoh unsorGm trontraK, den wlr 1961 ablFschlorss!
..!?b!l f .lig}I. lr,nkus Apspss6 auf lir. proEgBt rlcs tlolirare had-und l&ut IoltraE! muss dle6e Sutrme li.n dir*t ftber*les?tl votb
a leE.  Ich b{ t ta  S le,  d tese Ss.chc zu 
" r lcd l reD.
Dle Eo?r€ktu:rrolsoblage fur ll,h eorl.e al.r Rora!! habe Sb itoloh:ge..jeka! und bLu rltt lbteD elrneratsodo, Ioh hnbe auf folao alc
ner4erkungen! Se1te 65 steht tu ,Iext slchtl8 
"an nfihis ieEu!--deny ao ile6a,wle 1oh.91aube. hiar e1Ile KorieHrrl uberft[dsiE
t8t. Iialte 77 let dte Korrektur a,uf g"osse tnfAnJ:sbuchstab€o-
r:.abttfr. es_stnht abe" ln Te:rt, rloFtLr:er\re1se, $Erlwlcrbtfle-ree{r uloht rlttxtohtlgestr rle ia der fjrrekttri flbefte to6
rst das liomoe rll,-\tt8 korrlelcltr, os atttrt aDar 
, rlohttger!pelF€ ostBnrolleoi, i!.cht ,Slnnv6llorir 
"ie in-aEr- rorre[tut'.iusseldcn bltte loh hoot un ?olgcuilc K6t:"d(tur: S-.1t.122 letEta2_et^1e rles franziisl"sctrela Zltats.;sll 
"*uO* "lour i;espaoe 
o eiait
'l,r etpaoen" Das Novall.e-zltat hs,be lch ilberliJf!. f6'nale it nirdsqeFen, wenE auf.S€ite 124 d1e Aanerkung gisetzt rlrd: rEot- --
li j l i i l8*'t"o"n1cr!te ilos Bodernen lh'a$i;s, BuCEleet; lgll /unga-,
In-BpzuE aul die lif j,:rsnhe i.ualtabs 1::t es kl,sr'i dass rttr d1OAnf,il lrrunrl dBf Zltate rloht veihtndem kiinn6n.'Idr bebe aua-
o1!9.l,l glng'irlrltrgnA t:esclrrlobdn, der6n VFrijf !.etrtuahung tsSandc { )tner1o1 tn flelcrrsr FonE-- nlr :rrri n.dlngung nn6hen
sollebi atarauf rlrd oan JA auoh elngeb. pfebe eitrtfoune la,u-tet! 4-'GFschl&hte und ii l:"ss enbe ?iusstse ln d lst 1a dea JafuenI92'l-22 eiitstandet, aI.e seln verfasia!' an selnef llberqanc voaXegeLx zu Harx arbeltete. Das crktrdgt drsb.slb gsrqdo'-lB-alan
en isch-eldefldoa phlloeophls chen l,,.a,7ea'-ol1e ],ler.bn;lo elnes sol-
chon Irbergaegs en s1oh. Dne zctgt slob ror Frlea d.a!j,u. dasada6 G tndDrlozlp dox liar:.soheD llrkoaotniBtheol.t c - cln6 von Be-
wu$sta-eln unahheiugig ex16 tl"elenale obJektlve Wit'l(llobkolt ubdth!'a wlalerapt egelulg 1r0 [etrsohl1obci Bnf,usataolD - urar 1@r
r:tedrr auf_tauolt! JcdooL '',n ell8eE€tEeii vo llegslsob ! lile!_tlrohatt SubJGlr!-ObJaht Uberwuchert orlrd. DlssoJ gohratrb r hst
vslccht sdsnartlgc, relttregelalo KoI}soqueDzgql !o ilas leugnen
etEe! Dlaleltt'E li rtcr Natir eto. i?s biiiniiusoa ;b;! vor''itLo
r HTA F ..liiT.
alaa e5taah6l.d2rd€ Ptoblcd ales Buchaa, alaa probtsd der yet'dlng-ll.chu!8, 
-lDden ln Cor, Enuptllnle der'i uafilhrunfe , rte bet Xe_ggrr_ 
.v f r6an3 r:'cougg / -jtrtauaseru!9, EntfreBilun g/ nl,t cEselataind_llchkelt 1r1nt1flzle:rt wlrd. Darnlt .rlri l aua elacn geeEiiscnaii_11oh-Ees.hr,o htllchen pr'obl€tr eln ontologleotrii ce#oht oacr.-"fedtes beut6 er.renfalla seie oft Beschr.ehtr Ore ao;df s-?at;s;hc--ln etnc ahthropologlsd a_v?r'rf delt. In'betdaa fi:i ien er,racf,st
caraus eln hlstorlschor FBtoll8nug allcsaa PliiDOd! gegedlbe!,I.dr. h?bg 1n Jahre 1910 alle 'rukoDoal$ob-ph1loiop[iseEeJ [aau--
"Tl1l!"" des Jungen t,{arx_noch.vor threr..- Tertiff L iiicnung Biu-dtert u[al habe daduroh dle rlohtlg€ ;4ln3lobt dleser F?;blemls_g..i- er:rung(n. Settilon bcmthe tah nfijn si;ti. afs-iesee von ,o6-
schlcht. und Flasaenbewusrtse lI r vor den piln;1pa;ilen l.;hb:'
_dLe5e8. it Frks zu-rtrD.n. I,eld er hat aucb die V"rtiieltftUunl actire.r:rscnen 
- 
J u$€Ddve.rkas wealg_genutzlti berud. eBed wird 6s E6gellObh
.lntoypretlert, 6tatt sls, futdmenr.€.1; Kfttlk Aleser Xoazsr tio"n--- 
--
he8ela zu dleaen. Icb selbst hs.bs 1n letzts, Eapttd. nelnbs Budc,ilber den Jungsr 
- 
Hegrl dlgsen latbe8tand zu kliirln vereuobtr Ish 
-
nnas nlao auch hter dle alte ,t,arnulg wlederholGD: wsr dte HcAalsohe
: [rrasaulg nloht iyte Harjc krlttslGlt und krltisoh liberrd. ndgti ee_
rLt 1! 1ne l,reorstlBoha Sack&*B8tr wle sDlaelzeit noeschlobde"
urd trlasreobelyusa taeinr gpratdo lsfr nuaap-ei" i7V 1t6,-i---
lta.B. Sle be? dan pla! itar neltran B;jnde Bdrelbf,, schetllt m!^"!lobtlg._!\ir der Banal llber vesteuropiilschen R.aitsuuB.b6tte lrhDuy il le Denerl.ung, dBas iab vor Jahietr efnen ftleioen Auf8at6
uD€!-cerrant€a 
,ge6chxleb€! haD6, weln loh thr flDden l€na. werdcloU '.ha lbEan achlckc!. Vor ds! VerdffsntLt ohung ilcF UaE;I_BrirdcEdilrf,:n :'1r iltc!.t ver6!r'tsei, dcsrr El! f"i;[te -ir, i"tt fiscs e?k dexDulopa-t/^rlag_ ZiJrl ch:Eten 6esttzt ; at e't,, i!"ito t.-.iunau_verlir
r,Er nrE elna Lr zenB-;,lrs8abc. Bel deu Aufsiitzen iibcr iteutsOhc Lf_teretur irla 1ch nlt den-pLan e1n€s ncuen-f:ieineu-.i-orrortg eluver_atandq, auoh da!!!r dass dle 6lten Tornort! abfeilruckt werden.-
-rcll acnl&ge.bur ji-ol{lenales vot! bGln Voxwort zu Goothe sotl dc!J.erzte il,setz :estricheo rerd.rtr utral des Djf,un a!.s 194? stehe!.
Peltl YorYgrt qu.Tlronas llann soll elne Anr:rirkung tor,rad, aas atrJ-ufsatz nhs S,1l-elel!'1sche und asr.ne ll lntergruBijen darua,ls noch
,acjlt 
€lesohrlcben ra?. Ira c Vorrott zur letztsn jlusa&be soll ! 'eg-blelbetr.
Beln Progpsht 
-zu dan lv6rkc! hatte ich fol"ggl d.e Fralieb: ,ra"un fehlttn,der-llsie d€r '; '.cIke Aaac. II-III. der A;sthettk Tnfunatwer* una-iisthetlsches Ter\altenfl Ind 
_qDle l(unst a].E Aesel-ls'chaftl lc h_le_- 
-
::L1q!*9!,:: pbE^noncan/? rn der tetzte! zirt i{no etnrge-'€iiie
.r orog?{i.t-16che ..,urnahB€E voE-m1t entstaDala,,. Ich echtcke lhail go_lepentllch ctFe fiir solche Z,,aocko,
919. Trogla!$" v.on .{ltbaus habe toh rrrerk!,tirdlgelwe t6e nodr. 1{Eer
_nlobt erhalta. V(F den Ar.icbdLtren zelgto Elr"der V,rfnscer itas
_rrlc'.,)].Dcn n[r se1'tdenl h&be tch aber (Gder voa lbnr aoch von Vetslnr' lrgelld.etwFs ."halta.- Ich rlldchte uatUrLlih gerb elnsfoUt frol6se8 suon,lrBDA - OU.',a|DI eg etras gIOtAgk rbre. weatt lch es liru_ren. r,,!rda, ,/umso rnehr ela_(ieI v.r1eg€r Je. selner;eit oeln Gostbr-Buch hs:"a.uafcrcben bat/. \ 't,)l lclcht' 'L-UDieu 5ie-niir etses verrnlt-t  e lnr





.[e pu€r,nzura B+qcru qorr.rn+qu qct oqsq q?i{1:s1T9'u*'"
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